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ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 
СКЛАДУ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВ1 
 
Теоретичним аспектам доданої вартості присвячено чимало 
досліджень відомих світових і вітчизняних науковців, таких як 
А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс та ін. (класична концепція доданої ва-
ртості); Ж.Б. Сей, Дж. Б. Кларк (концепція факторів виробництва); 
М. Портер (концепція ланцюга вартостей), Р. Булига, П. Кохн, 
Л. Едвінсон, М. Мелоун, Т. Стюарт та ін. (концепція інтелектуаль-
ного капіталу) [1-8]. 
Додана вартість – це вартість, що сформована у процесі ви- 
робництва на даному підприємстві й охоплює його реальний внесок 
у створення вартості конкретного продукту, тобто заробітну плату, 
прибуток та амортизацію. Тому вартість спожитих сировини і мате-
ріалів, які купувалися в постачальників й у створенні яких підпри-
ємство не брало участі, в додану вартість виробленого цим підпри-
ємством продукту не включається. 
Інакше кажучи, додана вартість – це валова продукція під- 
приємства (або ринкова ціна випущеної продукції) за мінусом пото-
чних матеріальних витрат, але із включенням у неї відрахувань на 
амортизацію (тому що основні фонди підприємства беруть участь у 
створенні нової вартості виробленої продукції). За радянських часів 
у практиці фінансового та бухгалтерського обліку даний показник 
мав назву умовно чистої продукції. Ці величини доданої вартості 
при підсумовуванні їх по всіх галузях і виробництвах і дають під- 
сумкові показники ВВП, вільні від повторного рахунку [6, с. 1]. Згі-
дно із системою національних рахунків до складу доданої вартості 
включаються амортизація, заробітна плата, прибутки корпорацій і 
                                                   
1 Дослідження виконано в рамках НДР ІЕП НАН України «Механізми 
забезпечення інвестиційної активності підприємств для виробництва продук-
ції з високою доданою вартістю» (2015-2018 рр., номер держреєстрації 
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некорпорованих підприємств, отримана ними рента, відсоток на по-
зиковий капітал, а також так звані чисті податки або чистий екс-
порт. 
Додана вартість (value added) – це частина вартості продукту, 
яка була створена на даному підприємстві. Це різниця між вируч-
кою і вартістю товарів і послуг, придбаних у зовнішніх організа-
цій, – вартістю сировини і напівфабрикатів, ремонтних, маркетин-
гових, сервісних послуг, витратами на електроенергію та ін. Дода-
ною є та вартість товару (або послуги), на яку зростає вартість да-
ного товару у процесі обробки до моменту продажу його спожива-
чеві. Вона включає фонд оплати праці, орендну плату, амортизацію, 
ренту, відсотки за користування кредитом, а також отриманий при-
буток. Західні економісти також виділяють поняття від’ємної дода-
ної вартості, коли додаткова обробка продукту не тільки не додає 
вартості товару, але і, навпаки, зменшує її. На підприємстві додана 
вартість використовується за такими напрямами: зарплатні виплати 
(заробітна плата, премії, компенсації, внески у позабюджетні  
фонди); сплата податків (крім податків із продажів і ПДВ); виплати 
банківських відсотків, дивідендів та інших платежів; інвестиції у 
придбання основних фондів, НДДКР і нематеріальних активів;  
амортизація основних фондів. Якщо після всіх здійснених витрат 
залишилися кошти, вони називаються нерозподіленою доданою  
вартістю (Retained Value Added). Остання може бути і від’ємною, 
коли доданої вартості недостатньо для покриття всіх витрат. 
Метою статті є визначення сутності й аналіз складу доданої 
вартості підприємств. 
У сучасних економічних умовах додана вартість підлягає до-
сить серйозному вивченню як в Україні, так і за кордоном. Проте 
чіткого формулювання даного поняття, а також його змісту і складу 
немає, оскільки різні автори дотримуються різноманітних теорій ві-
дносно даної категорії.  
Додана вартість – це частина вартості продукту, яка була 
створена в даній організації, різниця між вартістю реалізованої про-
дукції і закуплених товарів і послуг. 
Додана вартість – різниця між вартістю продукції (послуг), 
створеної та реалізованої даним підприємством, і вартістю затрат на 
придбання й переробку сировини і матеріалів. Це вартість, приро-
щена на даному підприємстві. 
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Додана вартість – соціально-економічна форма додаткового 
продукту в умовах розвинутих товарно-грошових відносин, перед- 
усім при капіталізмі. 
Передумовою виникнення доданої вартості було формування 
класу найманих працівників – особисто вільних, але позбавлених 
власності на засоби виробництва і виготовлений продукт. Щоб 
отримати необхідні для себе та членів своєї сім’ї життєві блага, 
вони змушені були продавати свою робочу силу. 
Процес додавання вартості проходить три стадії: передви- 
робничу (стандартизація, дослідження і розробки, проектування, 
розробка власних дизайнерських рішень), виробничу (виробництво, 
складання) і поствиробничу (логістика, маркетинг, формування 
бренду). При цьому, за оцінками експертів, участь у першій і третій 
стадіях приносить компаніям вищі доходи, ніж участь у другій ви-
робничій стадії [9, с. 25]. 
У даний час Україна інтегрована у світову економіку голов-
ним чином через експорт сировини, напівфабрикатів і продукції ни-
зьких технологічних переділів, а внутрішній попит на якісну готову 
продукцію задовольняється імпортом [10]. Тобто у глобальних лан-
цюжках створення вартості підприємства України перебувають пе-
реважно у виробничій стадії та можливості їх просування «вгору» 
ланцюжком створення вартості обмежені. 
У Податковому кодексі України категорія «додана вартість» 
застосовується в контексті універсального акцизу – податку на до-
дану вартість, який встановлюється щодо новоствореної у платника 
вартості; зазначається, що «Податок на додану вартість – непрямий 
податок на товари і послуги, сучасна форма універсального акцизу, 
який установлюється відносно знову створеної у платника вартості» 
[11]. Розрахунок сум податку на додану вартість в Україні не перед-
бачає розрахунків власне створеної суб’єктом господарської діяль-
ності доданої вартості, а припускає визначення сум податкових зо-
бов’язань та сум податку, раніше сплачених постачальникам (по- 
даткового кредиту). 
В управлінні підприємством, на думку Ж. Рішар, додана вар-
тість виступає виміром фінансового результату діяльності фірми ра-
зом із показниками «дохід» і «прибуток». Додана вартість являє со-
бою різницю між доходами підприємства і витратами на придбання 
факторів виробництва, необхідних для функціонування його біз- 
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несу, але повністю створених контрагентами, зовнішніми по відно-
шенню до нього, тобто додана вартість – це різниця між обсягом 
виробництва і проміжним споживанням, необхідним для його ви- 
робництва [12]. 
Теоретичні аспекти категорії «додана вартість» досліджують 
багато вчених-економістів, і з часом її визначення видозмінювалося 
(табл. 1). 
 
Таблиця 1 
Еволюціонування поглядів дослідників щодо визначення 
категорії «додана вартість» 
Автор,  
джерело Визначення  
Основні складові 
доданої вартості 
1 2 3 
К. Маркс 
[1, с. 5-9] 
Додаткова вартість – вартість 
додаткового продукту, створе-
ного найманими працівниками,
яка повністю привласнювалася 
капіталістами в XVI – перші де-
сятиліття XX ст. Передумовою 
виникнення додаткової вартості 
було формування класу найма-
них працівників – особисто віль-
них, але позбавлених власності 
на засоби виробництва і вигото-
влений продукт. Щоб отримати 
необхідні для себе та членів 
своєї сім’ї життєві блага, вони 
змушені були продавати свою 
робочу силу 
Вироблений людсь-
ким капіталом додат-
ковий продукт. Виро-
бництво додаткової 
вартості здійснюється 
завдяки здатності 
найманого праців-
ника створювати 
своєю працею більшу 
вартість, ніж вартість 
його робочої сили 
С. Подолинський 
[13-15] 
Додана вартість – енергетичні 
відмінності органічної та неор-
ганічної природи, співвідно-
шення, між усвідомленою і ко-
рисною працею людини і розпо-
ділом енергії на по-
верхні Землі 
Розумні та раціона-
льні дії людини 
М. Руденко 
[16; 17] 
Додану вартість слід бачити там, 
де народжується нова матерія, а 
разом із новою матерією форму-
ється нова енергія 
Додана вартість роз-
глядається з позиції 
нової матерії – нової 
енергії 
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Продовження табл. 1 
1 2 3
О. Лісовський 
[18, с. 518-527] 
Абсолютна додана вартість фор-
мується з первинно залученої 
енергії від аграрно-економічної 
діяльності та додатково залуче-
ної збереженої енергії. Відносна 
ДВ формується через примно-
ження енергії за рахунок засто-
сування промисловості та науки
Додану вартість зде-
більшого формують 
залучені та примно-
жені енергії 
Л. Гринів 
[19, с. 178-179] 
Економічна наука базується на 
принципі вдосконалення, а не 
знищення суспільства, врахову-
ючи та досліджуючи феномен 
універсальної (абсолютної) до-
даної вартості, що має природне, 
а не соціальне походження 
Джерелами створення 
абсолютної та віднос-
ної доданої вартості 
виступають ринок 
природи і ринок еко-
номіки 
Економічний 
словник  
[20, с. 74] 
Додана вартість – різниця між 
вартістю вироблених товарів і 
вартістю матеріалів та сиро-
вини, що використані для їх ви-
робництва
Заробітна плата, від-
соток та прибуток, що 
додаються до проду-
кту підприємством чи 
галуззю взагалі
З. Біткулова  
[21, с. 118] 
Додана вартість підприємства 
розуміється як різниця між вар-
тістю підприємства інфраструк-
тури кластера, розрахованою за 
прибутковим підходом, і варті-
стю підприємства інфраструк-
тури кластера, розрахованою за 
порівняльним підходом
Сума вартості, розра-
хованої за прибутко-
вим та порівняльним 
підходами 
С. Марков 
[22, с. 6] 
Додана вартість – цінність, ви-
значена у вартісному вираженні 
в ринкових цінах, яка додана до 
початкової ринкової вартості то-
вару (матеріалу) в процесі його 
обробки, переробки, просування 
на ринок
Цінність, додана до 
початкової ринкової 
вартості товару у про-
цесі його обробки 
Національний 
класифікатор Ук-
раїни (КВЕД – 
класифікація ви-
дів економічної 
діяльності) [23, 
с. 98]
Валова додана вартість – це вар-
тість валової виробленої проду-
кції за відрахуванням вартості 
витрат на сировину та матері-
али, а також інших витрат про-
міжного споживання 
Утворені первинні до-
ходи, отримані в ре-
зультаті безпосеред-
ньої участі у процесі 
виробництва 
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Закінчення табл. 1 
1 2 3
Юридичний сло-
вник  
[25, с. 146] 
Додана вартість – це різниця між 
вартістю проданого організа-
цією продукту (наданих послуг) 
і матеріалів, витрачених на його 
виробництво; дорівнює виручці
Еквівалент витрат на 
заробітну плату, від-
соток на капітал, ре-
нту і прибуток 
Р.К. Маккон-
нелл,  
С.Л. Брю [27,  
с. 52]
Сума доданої вартості має дорі-
внювати вартості всіх кінцевих 
товарів і послуг  
Сума доданої вартості 
всіх фірм в економіці
 
С. Подолинський спробував пояснити економічні процеси з 
точки зору природничих наук. Автор розкрив енергетичні відмінно-
сті органічної та неорганічної природи, проаналізував співвідно-
шення, що існує між працею людини і розподілом енергії на по- 
верхні Землі, подав нове природничо-наукове визначення праці. 
Учений показав, що нагромадження енергії на земній поверхні  
можливе завдяки усвідомленій і корисній праці [13-15]. 
Ідеї С. Подолинського використав В. Вернадський, ство- 
ривши парадигми земної біосфери і ноосфери – сферу розумних дій 
людини на Землі. У ХХ і на початку ХХІ ст. підтвердилася правди-
вість наукового прогнозу В. Вернадського про те, що людство у 
процесі розвитку життя на Землі перейде від біосфери – саморегу-
люючої природної системи до ноосфери – системи, розвиток якої 
свідомо і цілеспрямовано регулюється людиною, її розумними ді-
ями. 
М. Руденко першим у національній та світовій економічній 
думці з позицій фізичної економії показав обмеженість теорій вар-
тості та доданої вартості. Він застерігає нащадків від згубної небез-
пеки економічної неграмотності у визначенні вартості [16; 17]. У 
своїх дослідженнях науковець доводить, що А. Сміт і К. Маркс не 
розвідали джерело доданої вартості до кінця, пропонує свій оригі-
нальний підхід до цієї проблеми: його слід бачити там, де народжу-
ється нова матерія, а разом із новою матерією – нова енергія. 
На думку О. Лісовського, абсолютна додана вартість форму-
ється з первинно залученої енергії від аграрно-економічної діяльно-
сті та додатково залученої збереженої енергії. Відносна додана вар-
тість створюється через примноження енергії за рахунок застосу-
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вання промисловості та науки. Він вважає, що вартість сільського-
сподарського плуга дорівнюватиме витратам харчування коваля на 
час кування плуга, вартості матеріалів на виробництво та нормі до-
даткового ефекту у врожаї від опрацювання поля цим засобом праці 
[18, с. 518-527]. 
Л. Гринів наголошує на ринку природи і ринку економіки як 
різних джерелах створеної абсолютної та відносної доданої варто-
сті. Науковець підкреслює, що економічна наука базується на прин-
ципі вдосконалення, а не знищення суспільства, враховуючи та до-
сліджуючи феномен універсальної (абсолютної) доданої вартості, 
яка має природне, а не соціальне походження [19, с. 178-179]. 
Існує декілька визначень поняття «додана вартість» (англ. 
value аdded). 
В Економічному словнику даний термін трактується як різ-
ниця між вартістю вироблених товарів і вартістю матеріалів та си-
ровини, що використані для їх виробництва. Додана вартість скла-
дається із заробітної плати, відсотка та прибутку, що додаються до 
продукту підприємством чи галуззю взагалі [20, с. 74]. При цьому 
З. Біткулова розуміє додану вартість підприємства як різницю між 
вартістю підприємства інфраструктури кластера, розрахованою за 
прибутковим підходом, і вартістю підприємства інфраструктури 
кластера, розрахованою за порівняльним підходом [21, с. 118]. 
С. Марков тлумачить додану вартість як цінність, визначену 
у вартісному вираженні в ринкових цінах, яка додана до початкової 
ринкової вартості товару (матеріалу) у процесі його обробки, пере-
робки, просування на ринок [22, с. 6]. 
Дещо інше трактування валової доданої вартості та проміж-
ного споживання надається в Національному класифікаторі Укра-
їни (класифікація видів економічної діяльності). Згідно з методи-
кою Державного комітету статистики додана вартість – утворені  
первинні доходи, отримані в результаті безпосередньої участі у про-
цесі виробництва. Відповідно до КВЕД валова додана вартість – це 
вартість валової виробленої продукції за відрахуванням вартості ви-
трат на сировину та матеріали, а також інших витрат проміжного 
споживання [23, с. 98]. 
Б. Райзберг, Л. Лозовський, О. Стародубцева зазначають, що 
додана вартість – частина вартості товарів, послуг, прирощена без-
посередньо на даному підприємстві, в даній фірмі. Визначається як 
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різниця між виручкою від продажу продукції, товарів, послуг, ви-
роблених фірмою, та її витратами на закупівлю матеріалів, напів- 
фабрикатів, послуг [24, с. 89]. 
У юридичному словнику додана вартість визначається як різ-
ниця між вартістю проданого організацією продукту (наданих по- 
слуг) і матеріалів, витрачених на його виробництво; дорівнює ви- 
ручці; включає еквівалент витрат на заробітну плату, відсоток на 
капітал, ренту і прибуток. Цей показник використовується для  
стягнення податку на додану вартість [25, с. 146].  
М. Гацалов у сучасному економічному словнику-довіднику 
трактує додану вартість як приріст вартості продукту, виробленого 
корпорацією, до вартості використовуваних нею у виробництві ма-
теріальних ресурсів [26, с. 36].  
Для економіки в цілому сума доданої вартості має дорівню-
вати вартості всіх кінцевих товарів і послуг. К.Р. Макконнелл, 
С.Л. Брю стверджують, що валовий внутрішній продукт (ВВП) – це 
сума доданої вартості всіх фірм в економіці [27, с. 52]. Отже, додана 
вартість як один із найважливіших показників економічної діяльно-
сті підприємства чи окремих галузей виробництва може бути розра-
хована на валовій та чистій основах, тобто до і після виключення 
амортизаційних відрахувань. У цілому ж по економіці сума валової 
доданої вартості всіх підприємств та галузей за звітний період скла-
дає валовий внутрішній продукт. 
Отже, можна стверджувати, що доданою вартістю є залишок 
(різниця) між сумою вкладень на придбання сировини та матеріалів 
для виробництва продукції, вартість праці працівників, їх інтелек-
туального капіталу та прибутком від її реалізації. 
Інтелектуальний капітал і нематеріальні активи підприємства  
є одними з найвагоміших важелів, що становлять основу його дода-
ної вартості. Саме ці категорії підвищують капіталізацію підприєм-
ства, фірми, компанії, що дозволяє найдорожчим із них брати уч-
асть у щорічних рейтингах конкурентоспроможності та вартості ка-
піталізації найдорожчих брендів світу. 
Світовий рейтинг найдорожчих брендів щорічно публікує  
журнал Forbes [28], експерти Millward Brown [29] та ін. За результа-
тами представлено альтернативний список 500 найдорожчих брен-
дів 2016 р. за версією Brand Finance [30] (табл. 2). 
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Найвідоміша у світі компанія у сфері оцінки вартості та стра-
тегічного консалтингу Brand Finance створена у 1996 р. у Лондоні 
та є провідною незалежною консалтинговою компанією світу, яка 
оцінює капіталізацію брендів.  
Найбільше зростання вартості в даному періоді показали ки-
тайські бренди. Капіталізація найбільш відомої фірми Піднебесної 
Alibaba Group (23 місце в рейтингу – піднялася із 60 сходинки у 
2016 р.) зросла на 94% (35 млрд дол.), а інтернет-провайдер Tencent 
збільшив свою капіталізацію на 124% (22 млрд дол.) і піднявся зі 
117 на 47 позицію рейтингу 500 найдорожчих компаній світу за  
рівнем своєї капіталізації [30]. 
У рейтингу капіталізації бренду вже не перший рік лідирують 
компанії та підприємства з виробництва телекомунікацій, інтернет-
сервісів, соціальних мереж, технологій, а також глобальних банків-
ських послуг. У цілому в десятку найдорожчих світових брендів 
увійшли вісім технологічних компаній, сім з яких розташовані в 
США. 
Концепція доданої вартості – економічного прибутку (при- 
бутку, отриманого з урахуванням повних витрат на капітал і ри-
зики), що знайшла широке розповсюдження за кордоном, посту-
пово починає впроваджуватися у практику вітчизняних підпри-
ємств. 
Для вимірювання економічного прибутку фахівцями запропо-
новано кілька схожих за своєю економічною сутністю показників, 
але вони розрізняються методиками розрахунку. Найбільш відомі з 
них та випробувані практикою підприємств наведено в табл. 3 [31; 
32, с. 438, 448-449]. 
 
Таблиця 3 
Показники вартості (економічного прибутку) 
Показник Розробник методики  розрахунку 
Економічна додана вартість (economic value 
added – EVA) 
G. B. Stewart, Stern J.M. 
(Stern Stewart & Co.) 
Грошова додана вартість (cash value added – 
CVA). Рентабельність грошового потоку 
(cash flow return on investment – CFROI) 
T. Lewis та ін. (Holt Value 
Associations, Boston Con-
sulting Group) 
Додана вартість для акціонерів (shareholders 
value added – SVA) 
A. Rappaport 
Економічний прибуток (economic profit – EP) McKinsey & Company, Inc.
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Найбільшої популярності набув критерій економічної дода-
ної вартості (economic value added – EVA), який визначається як  
різниця між чистим (після вирахування податків) доходом підпри-
ємства від операційної діяльності та витратами на вкладений капі-
тал і розраховується за формулою 
 
   EVA = NOPAT – WACC  × СЕ , (1) 
 
де NOPAT – чистий прибуток за даними фінансової звітності після 
сплати податків з урахуванням необхідних корегувань; 
WACC – середньозважена вартість капіталу;  
CЕ – інвестований капітал (чисті інвестиції або чисті активи). 
При аналізі будь-якого періоду (квартал, півріччя, рік та ін.) 
діяльності підприємства слід ураховувати, що додатна величина 
EVA свідчить про зростання вартості підприємства, від’ємна – про 
зменшення. 
Висновки. Додана вартість в умовах ринку є одним із голов-
них показників для оцінки діяльності як окремого підприємства чи 
галузі, так і рівня розвитку економіки в цілому. Додану вартість то-
вару формують ті його характеристики, які дозволяють підприєм- 
ству вигідніше його продати та, відповідно, більше заробити. Це 
може бути вдосконалений зовнішній вигляд, додаткові опції, спец-
ефекти тощо. Дана вартісна величина показує, скільки у процесі ви-
робництва готового продукту до сировини та матеріалів додано но-
вої вартості, яка може бути куплена кінцевим споживачем. У рин-
ковій економіці необхідно додавати до предметів праці рівно сті-
льки вартості, щоб кінцевий продукт був конкурентоспроможним. 
Саме куплена, тобто додана, вартість має бути реалізованою, щоб 
виробництво мало змогу відновлюватися і розширюватися, а під- 
приємство – ефективно створювати й утримувати конкурентні пе-
реваги, підвищувати свою капіталізацію, конкурентоспроможність, 
що, у свою чергу, дозволить йому закріпити позиції на вітчизня-
ному та світових ринках. 
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ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ 
МОТИВАЦИИ ТРУДА 
 
Совершенствование кадровой политики, в частности модер-
низация системы мотивации, является одним из приоритетных 
направлений повышения эффективности менеджмента в целом.  
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